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Triunfo de Jodoigne 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Turbinada o piriforme. Cuello en general bien acentuado. Mas o menos asimétrica. Contorno 
irregularmente ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y superficial, a veces limitada a un pequeño repliegue en 
la base del pedúnculo. Pedúnculo: Mediano o largo. Grosor medio, algo ensanchado en su extremo 
superior y más grueso y carnoso en la base. Recto o curvo. Implantado generalmente un poco oblicuo 
sobre el ápice del fruto, rara vez parece continuación de éste. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, medianamente profunda. Borde irregularmente ondulado. Ojo: Mediano. 
Generalmente abierto. Sépalos estrechos o caídos, rara vez convergentes cerrando el ojo. 
 
Piel: Lisa, brillante de no ser ruginosa. Color: Amarillo claro sin chapa o con ligera zona bronceada o 
sonrosada. Punteado ruginoso suave, grande y muy visible, muy característico. Manchas irregulares 
ruginosas sin localización precisa; excepcionalmente estas manchas ruginosas llegan a formar zonas 
compactas y en algún caso aislado pueden darse frutos totalmente ruginosos. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto medianamente ancho y muy corto. 
 
Corazón: Grande o mediano. Eje muy amplio, abierto de interior lanoso, con frecuencia comunicado con 
las celdillas, estas son medianas y elípticas. 
 
Semillas: Medianas o grandes, forma muy variable e irregular. Generalmente con cuello y espolón de 
muy diverso desarrollo. Color rojizo oscuro o casi negras. 
 
Carne: Blanco-amarillenta, verdosa bajo la piel. Fundente, granulosa junto al corazón, muy jugosa. 
Sabor: Poco aromático, soso. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
